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Um periódico eletrônico 
para promover e estimular  a 
comunicação científica em EAD.
Lançamento da revista no 
segundo fórum de pesquisa e extensão 
em EAD  durante a 8ª Semana de 








fala sobre autoria, avaliação e comunicação 
científica em educação a distância (EAD). 
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Universidade Pública do brasil, Universidade do 
FUtUro: Uma Universidade inclUsiva
O avanço das conquistas sociais e econômicas, destacadamente no 
Brasil, tem provocado mudanças positivas para a vida da população 
em diversos aspectos, apesar de ainda enfrentar sérias distorções 
sociais.
Uma das formas encontradas pelas universidades para diminuir as 
fraturas decorrentes de toda uma história de exclusão das camadas 
mais desfavorecidas do acesso ao conhecimento científico tem sido 
o exercício de construção de propostas pedagógicas mais inclusi-
vas, que favoreçam uma  formação e participação social e políti-
ca efetiva , com vistas ao enfrentamento e  à resolução dos sérios 
problemas sociais. Uma dessas formas é, sem dúvida, a educação a 
distância.
As universidades brasileiras que desejam contribuir para um futuro 
mais promissor do nosso país não podem ignorar as mudanças que 
devem ser efetuadas para que aquela inclusão ocorra. Para tanto, 
é preciso saber fazer uso das tecnologias educacionais, de forma 
ética e comprometida com a qualidade social. 
Nesse sentido, há exatamente seis anos, a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO vem investindo na construção de 
um modelo próprio de educação a distância, mantendo os seus va-
lores éticos e sua autonomia institucional, contemplando tanto as 
políticas públicas quanto as exigências legais das Agências Regula-
doras. Atualmente, soma-se ao ensino presencial da Universidade 
um quadro de aproximadamente quatro mil alunos, entre os cursos 
de graduação e pós-graduação, na modalidade a distância.
É preciso, no entanto, ampliar as diferentes redes sociais, facilitadas 
e intensificadas pelas mídias digitais. Nesse contexto, surge na UNI-
RIO a Revista Alcance, que representa o início de uma jornada de 
diálogo e comunicação entre diferentes atores, contribuindo para 
novas reflexões, sempre voltadas para a construção inclusiva e, por-
tanto, democrática, da universidade pública brasileira.
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